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D I S P E RS I O N  D ES 
A 
FRU ITS D E  PA LM I E RS A 
LA RÉCOLTE 
H U I LE 
B .  TA I LLIEZ Chargé de Recherches à l a  S lat ion l R H O  de L a  M é  (Côte c l '  Ivoire) 
L'arrivée à matur i té  d 'un  fru it ,  correspondant à 
la teneur maximale en h u il e  et à une acid ité négl igeable, 
peut se déflnir faci lement comme étant le moment où 
i l  se détache spontanément du  régime.  Par contre,  
la maturité de tous les fru its du régime s'échelonne 
sur une période de une à quatre semaines. Les critères 
de matur i t é  du régime résultent donc d 'un  comprom is 
qui L ient compte des o bservat ions su ivantes : 
- la teneur en hui le  augmente avec la mat urité ; 
- l 'acid ité de l 'hui le  croît également avec la propor-
tion de fru i ts  détachés ; l 'acidité de ces derniers est 
en moyenne d'environ 5 p. 1 00 ; 
- les frais de récolte et de t ra nsport des régimes 
à l'u ine dépendent avant tout de la  fréquence des 
tours de récolte pour une production donnée ; 
- le produ it  bru t dépend de la quantité d 'hu i le 
corrigée par le facteur qual i té  dont l ' importance est 
t rès variable selon l 'acheteur (boni ficat ions ou péna­
l isat ions selon l 'acid ité) .  Quel que soit le cr i tère de 
maturité choisi en fonction des points précédemment 
énu mérés, une partie des fruits se détache et tombe à 
proximi té  du stipe avant ou pendant la récolte. 
Pour une certaine quantité de fru its tombés à t erre, 
la  proport ion de fruits elîect ivement ramassés et le 
rendement de ramassage (kg de fru its/homme/jour) 
sont en l iaison ét roite avec la propreté du rond d'un 
rayon suffisant. 
Le désherbaae des ronds sur une plantation en 
rapport a essent iel lemen t pour but de fac i l iter le 
ramassage des régimes et surtout des fru i t s  détachés : 
ceux-ci restent  inaperçus au e in d 'une végétation 
dense, même si sa hauteur est encore t rès faible (5 à 
1 0  cm). Le désherbage doi t  être t rès soigné i on le 
veut e fficace ; i l  est par conséquent onéreux. Le 
sarclage manuel tend progressivement à être remplacé 
par les t ra i tements herbicides. Une part importante 
du coût de ces désherbages chim iques est représentée 
par la quantité de produits ut i l isée par hectare planté .  
S i  l 'on augmente le rayon des ronds à désherber, le 
coût en produits herbicides s'accroît très rapidement. 
On se heu rte donc aux deux impératifs cont radictoires 
su ivants : 
- ramasser le maximum de fruits détachés, 
- désherber la plus faible su rface possible. 
On se propose clans cette étude de préciser la répar­
tition à terre des fruits détachés et d'aborder ensu ite 
les problèmes de ren tabi l ité, du désherbage et  du ramas­
sage. 
1. - MÉT H O D E  D'ÉC H A NTILLO N NAGE 
DE LA DISPERSIO N DES FRU ITS 
Une série d'échanti l lonnage a été eITectuée en sep­
tembre-octobre 1 968 sur des plantations d'âges et de 
mode de récolte d i ITérents  (machette ,  fauci l le ou 
grimpeur) de la Station de La Mé. Dans tous les cas, 
la fréquence des tours de réco lte éta it de 3 par mois. 
On a adopté l 'hypothèse de t rava i l  suivante : la d is­
persion des fru i t s  détachés en fonct ion de la distance 
au stipe ne dépend pas de l a  matu rité des régimes 
échantil lonnés, au contra ire de la quantité totale 
cl ispersée. 
Les fru i t s  dét achés spont anément avant récolte 
sont comptés (DAR) : on les t rouve généralement au 
sol à prox im ité im médiate du stipe ou retenus par les 
bases pét io laires des feu i l les p lus basses. La hauteur 
de chute est éga lement mesu rée (H) ( fig. 1 ) . Après 
la coupe eITect uée selon la technique habituel le 
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TABLEAU I 
Caractéristiques des échanti l lons 
Age Mode de H D PMR récolte m m kg -- --
22 Grimpeur 7,40 0,90 9,440 
- - - -
1 7  )) 6,90 0,80 9,790 
- - - -
1 3- 14- 15  Fauci l l e  5 , 10  0,80 12 , 180 
- -
8 Machette 2,30 0,60 8,200 
----- - - - -
7 )) 2,20 0,60 1 0,370 
- -
6 )) 1 ,40 0,45 10,850 
Hauteur de chute du régime 
Distance du point  de chute au stipe 
Poids moyen des régimes 
Poids moyen des fruits délachés 
PMFD % PFD DAR % DAR 
g PMR 
- -
� kg R 
7,90 6,0 2,40 3 1 , 8  
8,35 8,4 2,85 28,3 
--- - -
9,85 1 0,3 1 ,80 1 7,2 
9,57 1 0,5 1 ,63 1 4,4 
- - ----
1 2,26 9 , 1  1 ,61  2 1 ,6 - - ----
1 1 , 1 5  7,0 0,76 1 2,2 
o/c 
PFD _ Pourcentage de fruits détachés par rapport au 
0 PMR - régime (en poids) 
DAR Nombre de fruits détachés avant récolt e  par kg 
kg R = de régimes 
DAR Pourcentage de fruits 
% - - = par rapport au total 
DT poids ou en nombre). 
détachés 
de fruit s  
avant récolte 
détachés (en 
(machette, fauci l le ou ciseau pour les  grimpeurs) les 
observations et mesures su ivantes sont faites (tabl .  I) : 
- mesure de l a  distance (D) du régime au stipe, 
en fin de trajectoire, à partir de la périphérie du 
stipe en évaluant à 1 m l e  d iamèt re moyen du st ipe à la  
base ( fig.  2), 
- pesée du régime à la balance romaine ( ± 0,500 kg), 
fru its détachés exclus, 
- compt age des fru its  détachés recuei l l i s  sur des 
couronnes concentriques de 0,25 m de l arge, 
- les fruits détachés ramassés en totalité sont 
pesés en laborato ire pour connaître l eur  poids moyen 
(PMFD) et le poids total du régime récolté (PMR).  
On peut a lors effectuer les calculs suivants : 
Frn. 2. - Poinl de chu le du régime el frui ls  délachés. 
- Pour chaque régime, transformation du nombre 
de fruits détachés par  zone concentrique en poids de 
fruits (PFD). Mesure de D e l  complage des frui ls  délachés après récolle. 
Age des Nombre 




1 3- 14- 15  64 
1 7  33 
22 29 
TABLEAU l l  
Poids de fruits détachés en fonction de la d istance au stipe 
(en p. 100 du to tal de fruits détachés) 
I n terval les (cm) 
Mode de 
récol t e  
25 50 75 1 00 1 25 
Machette 1 8,3 27,3 24,9 1 5,4 6,3 
)) 1 8,0 27,7 22, 1 1 6,9 8,4 
)) 1 7,5 27,7 22,8 1 4,4  8,8 
Fauci l l e  9,3 1 2,7 1 7,7 1 9,0 1 7, 7  
Grimpeur 15,6 1 7, 4  1 8,6 1 8,4 16,7 
)) 1 4,3 16,8 20,7 2 1 ,9 1 5,8 
1 50 1 75 200 Sup. --- --- ---
3,2 1 ,3 0,4 2,1  
- -- --- ---
4,7 1 ,9 1 ,4 -
- -- - - ---
4,8 1 ,6 0,8 1 , 5  
- - - - - -
1 1 ,7 5,9 2,6 2,3 
--- --- - -
9,8 3,2 0,2 -
- - --- - -
7,3 1 ,7 1 ,4 -
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- Sur les totaux et moyennes, correspon­
dant à un type de p lantation : 
% fruits or - zone conc1ntri ue 
40 Toto( fruits ditochis 100 
J • Pourcentage de fru its détachés par 









• Pourcentage de fru its détachés de cha­
que zone concentrique par rapport au poids 
total des fru its détachés (courbes de distri­
bution des fru its détachés et courbes des 
pourcentages cumulés à partir du  stipe) en 
admettant, comme il a été précédemment 
mentionné, que ces chi ffres sont indépen­
dants de la  matur ité. (tabl. I I  et f ig. 3 ,  4, 5). 
30  _o_ --J . , 1 60 50 ' 
40 
ï 
• Nombre de fru its détachés avant récolte 
par kg de régime ( �:;) 
• Pourcentage de fru its détachés avant 















o.2 au  st ipe (cm) 
I l .  - LES RÉSU LTATS 
DE L'ÉCHA NTILLO N NAGE 
�-- -2_5 __ s_o _ _  75  100 125  150  115 200  225 250 
____ __ _J 
Frc. 3. - Dispersion des fruils détachés : planlalion de 8 ans (machelte). 
Cet échant i l lonnage a porté sur t rois types de 
récolte : 
- Machette : plantations 6, 7 et 8 ans. 
- Fauci l le : plantat ions 13,  14 et 1 5  ans. 
- Grimpeur : plantations 1 7  et 22 ans .  
I l  n 'a pas été fa it  d 'étude spéciale pour l a  récolte 
au ciseau prat iquée pendant les premières années de 
product ion (j usqu 'à  5 ans) : pour les arbres de cet âge, 
le régime est à très fa ible hauteur  et la dispersion des 
fru i t s  est réduite lors de la  chute .  Le désherbage, au 
cou rs de cette période a ,  ent re autres, pour rôle de 
l imiter l 'envah issement des feu i l les basses par l a  
p lante d e  couverture (Pueraria) : o n  admet généra­
lement que le rond à sarcler dans ce cas doit s'étendre 
jusqu'à l 'aplomb de l 'extrémité des feu il les, surface q u i  
dépasse largement l 'ai re d e  dispersion des fru its 
détachés. 
1 .  - La récolte à la machette. 
Pour sectionner à la machette le pédoncule du 
régime, le coupeur doit préalablement élaguer les 
feu i l les basses gênantes. Le nombre de coups de 
machette nécessaires pour faire tomber le régime varie 
selon l 'adresse du coupeur et l a  position du pédoncule 
par rapport aux feu i l les voisines mais,  à chaque coup, 
le régime est ébranlé et peut perdre une certaine 
quantité de fru i t s  mûrs qui tombent alors au p ied 
du stipe. Le régime, une fois décroché,  est générale­
ment reten u par le coupeur qu i  l 'obl ige, avec l 'extré­
mité de sa machette, à g l isser le p lus  près possible du 
stipe. Le rég ime peut s ' immobil iser dès son arrivée au  
so l  ou rou ler à terre, d ispersant a ins i  davantage de  
fru its. 
Le cou rbes de distribu t ion des fru its détachés selon 
la d istance au stipe sont très semblables pour les trois 
années de plantations ét udiées 1 960, 1961  et 1962 
(8, 7 et 6 ans) (vo ir  fig. 3 pour les plan tations de 8 ans), 
malgré u ne hauteur de chute moyenne nettement 
i n férieure pour les p lantations 1 962. La hauteur des 
régimes des plantations 1 960 (2,30 m) ,  faibl par 
rapport à celle des p lantat ions 1 96 1  (2,20 m), s'expl ique 
par le mauvais développement des plantat ions 1 960 
m ises en p lace dans des condi t ions moins favorables. 
On remarquera que la  maturité des régimes échan­
t i l lonnés pour les cult u res 1962 était sans doute plus 
faible que pour les deux autres années, si  l 'on en j uge 
par le pourcentage de fruits détachés sur régime et Je  
nombre de fruits  détachés avant récolte par kg de 
régime. 
8 p .  1 00 seulement des fruits détachés tombent à 
l 'extérieur d 'un rond de 1 ,25 m de rayon (tabl. I I  et 
I I I) .  
TABLEAU I I I  
Poids d e  fruits détachés perdus à l 'extérieur des ronds 
(en p. 1 00 du total de fruits détachés) 
Age des 
Rayons des ronds (cm) 
plantat ions 
75 100 1 25 1 50 1 75 ---
6 28,7 1 3,3  7,0 3,8 2,5 ---
7 33,0 1 6,4 8,0 3,3 1 ,4 ---
8 3 1 ,9 1 7,5 8,7 3,9 2,3 
- -
1 3-1 4- 15 59, 1 40, 1 22,4 10,7 4 ,8  ---
1 7  48,3 29,9 1 3,2 3,4 0,2 
- -
22 48 , 1  26,2 10 ,4  3 . 1  1 , 4  
386 -
% fruits por zon• concentrique 
l. O "'1 
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assez important  (2,40 et 2,85 par kg de 
régime) et une hauteur de chute d'au 
moins 7 m, la  quantité de fru its détachés 
PFD 
reste faible (p. 1 00 
PMR 
= 8,4 et 6,0) 
a lors qu'on pouvait s'attendre à des 
pertes cro issantes en fonction de la hau­
teur de l 'arbre . . .  
2s sa 1 s  100 12s 1so 11s 200 22s 250 
Les fru its trouvés au-delà de 1 ,50 m 
(3,1  et 3,4 p. 1 00) sont également peu 
nombreux par rapport aux observat ions 
sur la récolte à la faucil le (tabl . I I , I I I  
et fig. 5). 17.7 
12.7 
n.7 
1 0  
9.J 
5,9 
25 50 75 100 125 150 
Dista nce 
ou stipe (cm) 
175 200 225 250 
Remarques 
1 .  - Si l 'on compare le nombre t otal 
de fruits détachés au nombre de fruit 
d ispersés avant 
tous les cas 
(tabl. IV). 
récolte, on trouve dans 
une bonne corrélation 
Mais en moyenne, par année de plan­
FIG. 4. - Dispersion des fruits détachés : planlalion de 13-1<1-15 ans (faucille). 
tation observée, le nombre de fru i t s  
détachés avant récolte p a r  kg d e  régime 
semble peu l i é  au pourcentage total de 
2. - La récolte à la faucille. 
Pour les plantations plus âgées avec des couronnes 
à plus de 3 m, i l  est nécessaire d'uti l iser les faucilles 
de récolte. L 'ouvrier, sectionnant le  pédon-
fruits détachés par kg de régime, le mode de réco lte 
ayant une in fluence prépondérante. 
2. - La corrélat ion,  d istance du régime (D) -
hauteur de chute (H) peut se représenter par une 
cule, imprime au régime une certaine 
force qui tend à écarter l e  régime du 
stipe. Le choc à l 'arrivée au sol  augmente 
avec la  hauteur de chute et l 'a ire de 
Y. fruits par zone concentriguc 





dispersion des fruits autour du régime a 
70 








100 100 100 
Le point d' immobil isation du régime 
est plus éloigné, de 25 cm en moyenne, 
la zone concent rique la  p lus riche en 
fru its s'écarte du st ipe mais l e  nombre de 
fruits au-delà de 2 m n'est pas plus élevé 
__ o _ _  J O  )1,1 
(fig. 4) ; cependant , 1 0  p. 1 00 des fruits 
sont perd us avec des ronds l imités à 
1 ,50 m (tabl .  I I  et I I I) .  
3 .  - La récolte par les grimpeurs. 
Lorsque la couronne est à plus de 
6,50 m,  l ' intervention des grimpeurs est 
souhaitable. Le pédoncu le  du régime est 
sectionné au ciseau : cette techn ique 
est inverse de la méthode avec fauci l le 
car la force de cisai l lement est d irigée 
2 0  
1 0  






50 75 100 125 
2 0  




25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 
200 225 250 
D i stance 
ou  stipe (cm ) 
vers le stipe. Après rupture du  pédon­
cu le, l e  régime n'est pour ainsi d ire sou­
m is qu'à la seule pesanteur : c'est pour-
FIG. 5. - Dispersion des fruils détachés : pl::mlalion de 22 ans (grimpeur). 
quoi la distance D reste peu d ifîérente alors que la  
hauteur H augmente nettement. 
Malgré un nombre de fruits détachés avant récolte 
courbe dont la concavité est tournée vers les hauteurs 
croissantes : (D)  augmente très lentement en fonction 
de (I-1) ( fig. 6). 
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TABLEAU IV. - Corrélation fruits détachés après récolte-avant récolte 
-
Age des plan la l ion 6 7 
Coefficie n t  de corré lal ion . . .  0,624* * *  0,820***  
Nombre de données . . . . . . . .  26 36 
***  : corré la  l ion signi ficative au seu i l  P = 0,001 







1 3- 1 4- 1 5  17  2 2  
0,645* * *  0,944 * * *  0,8 1 5 * * *  
63 33 29 
R = " rayon » du rond mesuré à partir de 
la périphérie du st ipe, son d iamètre 
étant évalué à 1 m pour le calcul 
de la surface, 
A = densité de plantation (nombre d'ar­
bres par ha p lanté),  
Q = close de produit commercial à l 'hec­
tare traité, 
15_ 1L1J ANS P = prix de l ' un it é  de produ i t  commer­
cial, 
o .  40  0.50 0.60 0.70 0.80 0,90 
T = nombre de passages par an. 
L ' herbicide est l e  facteur  le plus coû­
teux du désherbage : il représente de 60 à 
85 p. 100 du  coût total  de celu i-ci lorsque 
le rayon du rond varie de 1 rn à 1 ,75 m. 
FtG. 6. - Corréla l ion dist ance du point de chute du régime sm· hauteur. 
La quantité d'eau nécessaire est égale­
ment proportionnel l e  à la su rface du rond 
désherbé. Actuellement, les consomma­
tions de solut ion varient de 100 à 200 
l i tres par hectare t raité ; l 'entret ien de 
ronds de 1 ,75 m nécessite 3,7 fois p lus  
d'eau que celu i  de  ronds de 0 ,75 m. 
I l l .  - ÉLÉME NTS N ÉCESSAI RES 
AU CALC U L  ÉCO NOMI Q U E  
D U  RAYO N OPT IMAL DES RO NDS A DÉSH ERBER 
Le ramassage des fru i ts détachés, quel  que soit leur 
éloignement du st ipe, jmpl ique les  frais suivants : 
entretien des ronds, 
ramassage proprement d it ,  
t ransport à l 'usine, 
usinage. 
1 .  - Frais d 'entretien des ronds. 
l i s  se composent des dépenses su ivantes : 
herbicide et eau, 
main-d'œuvre,  
amortissement et  entretien du matériel . 
a) L'herbicide et /'eau. 
Le coût de l 'herbicide ut i l isé par hectare planté 
par an est une fonction du rayon du rond de la forme 
su ivante : 
C = R2 • A. Q. P. T 
b) La main-d'œuvre. 
Si la pu lvérisat ion est efl'ectuée à l 'a ide d 'appareils 
à dos, formu le la plus rentable aujourd'hui ,  les phases 
du t ravail sont les su ivantes : 
- Traitement proprement d i t  des ronds : le temps 
de t raitement des ronds est constant quel qu 'en soit 
l e  rayon. Des buses adaptées en  débit et largeur de 
t ravai l  permettent a isément de t raiter des ronds 
j usqu'à 1 ,50 m. Au-delà, on u t i l ise deux buses montées 
en para l lèles, t raitant chacu ne sur une largeur  moitié 
du rayon ; le rapport des débits de la  buse extérieure 
à la b use intérieure doit être de 
3R + 2d 
( 1 d" ' cl . à b ) 
R + 2d 
avec c = iametre u st ipe sa ase . 
- Les déplacements d 'un  arbre à l 'autre ne dépen­
dent pas non p lus  de la  surface des ronds. 
- Par cont re, Je nombre de remp lissages pou r le 
t ra itement d'un hectare planté varie avec l a  quantité 
de solution ut i l isée ; i l  en est de même des t rajets 
j usqu'en bordure de parcel le pour l e  rempl issage. Le 
coût de cette phase d'opération n'est pas cependant 
exactement proport ionnel à l a  tail le des ronds, car 
avec le système de travail sous contrat , le nombre et 
l 'emplacement des réservoirs ne peuvent êt re parfa i­
t ement aj ustés. 
�88 -
c) Le matériel. 
L'amortissement du matériel se calcule sur le nombre 
d'heures d'utilisation. Si on veut l 'estimer par hectare 
planté et par an, i l  faut tenir compte du contrat donné 
à la main-d'œuvre et du nombre de désherbages annuel. 
L'amortissement des appareils à dos reste toujours 
minime. 
2. - Frais de ramassage des fruits. 
Des chronométrages effectués pour 18 ramasseurs 
recuei l lant environ 9 000 fruits (fruits détachés de 
3 régimes par ramasseur) donnent un temps moyen de 
ramassage de 0,50 seconde par fru it sur des ronds 
propres à moyennement propres. Avec les manipu­
l ations supplémentaires j usqu'à leur arrivée dans le 
véhicule de t ransport et  les temps morts (20 p. 1 00), 
on peut estimer à 1 seconde le  temps nécessaire au 
ramassage d'un fruit détaché, ce qui représente un 
coût non négligeable .  Les frais de ramassage sont 
proportionnels à la quantité ramassée. 
3. - Frais de transport à l 'usine. 
On peut les considérer comme nuls  car, dans le 
véhicule de t ransport, les fruits comblent les vides 
entre l es régimes : on augmente donc la densité du 
chargement sans faire varier l e  volume. Le coût cl u 
t ransport à l a  tonne de régime est ainsi aba issé. 
4. - Frais d'usinage. 
Les frais d'usinage des fruits détachés sont réduits 
puisque les charges fixes de l ' usine sont alors réparties 
sur une plus grande production traitée. 
Ces frais nécessaires à la récupération des fruits 
permettent d'augmenter le produit brut à l ' hectare. 
L'huile est achetée selon sa qualité dont l 'acidité 
est le facteur essentiel. L'acidité de l 'hui le  produite sera 
la résultante des acidités des fruits détachés (proche de 
5 p .  1 00) et des régimes (inférieure à 1 p .  1 00) : son 
prix pro fitera des boni fications accordées pour une 
acidité minime ou au contraire sera diminué par les 
pénalisations. 
En défin it ive, le d iamètre des ronds à désherber doit 
être agrandi jusq u'à ce que l a  :dépense supplémentaire 
ainsi  consentie ne soit plus compensée par la valeur des 
fruits détachés (ou de l 'hui le) qu'elle permet de récu­
pérer. 
La décision sera prise en fonction de l 'organisation 
de la récolte (n iveau de maturité recherché, fréquence 
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des tours de récolte),  de l a  hauteur des arbres, du type 
de récolte, du coût de l 'entretien à l 'unité de surface 
t raitée, de la p roduction à l ' hectare et des cours de 
l 'hui le .  
On  doit également prendre en considération l 'évo­
lution de la production pendant l 'année : la succession 
des cycles d'inflorescences mâles et femelles corrigés 
par l 'avortement provoque les périodes de pointe ou de 
creux de production. Pour des p lantations de mêmes 
âge et origine, ces cycles sont synchrones et l 'on peut 
prévoir approximativement le  volume de l a  récolte 
du trimestre à venir. On a avantage, en période de 
pointe, à multiplier les tours de récolte (diminution 
du pourcentage de fruits détachés) et  à mieux soigner 
le  désherbage des ronds en  les agrandissant. 
A La Mé, ces observations et calculs de rentabilité 
conduisent à préconiser actuellement les normes 
moyennes suivantes pour l 'année 
TABLEAU V 
Rayon économique pour l 'entretien des ronds (m) 
à la Station de La Mé 
Niveau de production 0,33 0,66 1 1 ,32 1 ,66 t. rég./ha/mois -- -- -- -- --
Type de récolte e t  hau-
leur moyenne des ré-
g imes correspondants  
1 .  - :\fachette (jus-
qu'à 3 m)  . . . . . .  0,75 1 ,00 1 ,25 1 ,25 1 ,25 
2. - Fauc i l le (entre 3 
e t  6,5 m)  . . . . . .  1 ,00 1 ,50 1 ,50 1 ,50 1 ,75 
3. - Grimpeur (au-de-
là de 6,5 m) . . . .  1 ,00 1 ,25 1 ,50 1 ,50 1 ,50 
Il serait ainsi possible, en théorie, d'ajuster l a  tai l le des 
ronds selon les cycles annuels de p roduction. Cependant, 
cette pratique entrainerait t rop de complications sur 
le plan de l 'organisation des chantiers pour qu'el le 
puisse être retenue. Seul est alors pris en  considération 
le rendement annuel .  
La détermination d'un tel barème adapté à d'autres 
p lantations peut s 'appuyer sm· les observations de 
dispersions des fruits, décrites p lus haut, mais doit 
ten ir  compte des éléments variables suivants : 
- l a  climatologie qui intervient sur l a  fréquence 
des désherbages et l e  choix des herbicides ; 
- l 'organisation de l a  récolte (maturité, nombre 
de tours par mois) ; 
- le cours de l ' huile (importance de l 'acidité). 
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